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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research is to correlate physicochemical properties of metal oxides-
ZSM-5 functionalized thiol with their catalytic properties towards adsorption and 
photocatalytic removal of dimethylarsenic acid (DMA). TiO2 and ZnO were attached 
on the surface of the ZSM-5 zeolite by impregnation. The impregnation of these 
metal oxides were carried out on the surface of the ZSM-5 followed by modification 
of functional group on ZSM-5 surfaces with thiol to form TiO2 impregnated ZSM-5 
functionalized with thiol (TiO2-ZSM5-SH) and ZnO impregnated ZSM-5 
functionalized with thiol (ZnO-ZSM5-SH). Characterizations by X-ray diffraction 
(XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), diffuse reflectance 
ultraviolet-visible spectroscopy (DR UV-Vis) and energy dispersive X-ray (EDX) 
proved that the metal oxides were successfully attached on the surface of the ZSM-5. 
It was demonstrated that the modification of functional group on ZSM-5 surface with 
thiol was also successful. Images from high-resolution transmission electron 
microscope (HRTEM) and scanning electron microscope (SEM) showed TiO2-
ZSM5-SH and ZnO-ZSM5-SH appeared as crystalline agglomerated particles. TiO2-
ZSM5-SH had shown better performance in the photocatalytic removal of DMA by 
49% compared to 41% removal by ZnO-ZSM5-SH. On the contrary, TiO2-ZSM5-SH 
gave lower percentage in the adsorption of DMA which was 23% as compared to 
36% with ZnO-ZSM5-SH. Results showed that TiO2-ZSM5-SH and ZnO-ZSM5-SH 
possess photocatalytic properties. The percentage removal of DMA had increased to 
49% for TiO2-ZSM5-SH and 41% for ZnO-ZSM5-SH compared to the use of bare 
TiO2 (20%) and ZnO (23%). These proved that thiol functionalization on ZSM-5 
enhanced the ability of both materials to remove DMA.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penyelidikan ini bertujuan mencari korelasi antara sifat fisikokimia logam 
oksida-ZSM-5 terfungsi tiol dengan sifat pemangkin terhadap penjerapan dan 
penyingkiran pemfotomangkin asid dimetilarsenik (DMA). TiO2 dan ZnO berikat 
dengan permukaan zeolit ZSM-5 menerusi pengisitepuan. Pengisitepuan logam 
oksida telah dilakukan ke atas permukaan ZSM-5 diikuti dengan pengubahsuaian 
kumpulan berfungsi pada permukaan ZSM-5 dengan tiol untuk membentuk TiO2 
terisitepu ZSM-5 terfungsi  tiol (TiO2-ZSM5-SH) dan ZnO terisitepu ZSM-5 
terfungsi tiol (ZnO-ZSM5-SH). Pencirian oleh pembelauan sinar-X (XRD), 
spektroskopi  inframerah transformasi Fourier (FTIR), spektroskopi ultralembayung-
cahaya nampak pantulan terbaur (DR UV-Vis) dan penyebaran tenaga sinar-X 
(EDX) membuktikan bahawa logam oksida berjaya diisitepu ke atas permukaan 
ZSM-5. Pengubahsuaian kumpulan berfungsi pada permukaan ZSM-5 oleh tiol juga 
telah berjaya. Imej hasil daripada mikroskop kehantaran elektron resolusi tinggi 
(HRTEM) dan mikroskop imbasan elektron (SEM) menunjukkan TiO2-ZSM5-SH 
dan ZnO-ZSM5-SH muncul sebagai zarah bergumpal berhablur. TiO2-ZSM5-SH 
menunjukkan prestasi lebih baik dalam penyingkiran pemfotomangkin DMA 
sebanyak 49% berbanding dengan 41% penyingkiran oleh ZnO-ZSM5-SH.  
Sebaliknya, TiO2-ZSM5-SH memberi peratus penjerapan DMA yang lebih rendah 
iaitu 23% berbanding 36% oleh ZnO-ZSM5-SH. Keputusan menunjukkan bahawa 
TiO2-ZSM5-SH dan ZnO-ZSM5-SH mempunyai sifat pemfotomangkin. Peratus 
penyingkiran DMA telah meningkat kepada 49% untuk TiO2-ZSM5-SH dan 41% 
untuk ZnO-ZSM5-SH berbanding penggunaan TiO2 (20%) and ZnO (23%). Ini 
membuktikan bahawa ZSM-5 terfungi tiol meningkatkan keupayaan kedua-dua 
bahan untuk menyingkirkan DMA. 
 
 
